Els Ports by ,
la Llagosta, coll de 
font de Cova 
S, coll de les Car- 
Descripció: Sortim del 
refugi fins al coll de les 
Carrasquetes; deixem la 
Continuem i a l'inici la 
arranc, continuant a 
g vessant, amb panora- 
Is Ports 
miques obertes del Delta Velles. Maset de Joan lo queda la cova Aveilanes. 
de l'Ebre. Negre; passem arran de Una mica després arribem 
Després de passar per paret; després trobem uns al coll de les Carrasquetes 
un roquissar, a la dreta, masa  enmnats i pugem i poc després al refugi 
cova del Vidre, a l'esquer- cap als Tres Pins; agafem la Caro, de la U.E.C. 
ra, l'inici del barranc de senda que baixa fins a la (Ha estat uet de la guia 
duneraria dels Ports). RVin.'. 
Dies 4 i 5 de  novembre 
XVI campament catala 
Al mont de la Calderera 
(Serralada de Montsia). 
Ulldecona. 
Organitza: Centre Ex- 
cursionista Ulldecona. 
Dia 12 de novembre. 
Trobada en memoria dels 
excursionistes morts du- 
Dia 12 de novembre. 
LIII mama general de 
Barretes, amb una gran font i casa de Millers. Grau regularitat de Catalunya. 
quantitat de roques des- de Carlares, que puja per Organitza: Centre Ex- 
preses. Seguim el camí terreny roquisser; conti- cursionista Lleida. 
ample que porta fins a la nuem per l'antic camí del Als socis del Centre de 
font de la Llagosta; s'arriba Port; arribem a una cons- Lectura que vulguin gaudir 
al coll de 1'Assucar; més tmcció forestal; més enda- del descompte en els ser- 
en112 deixem una senda a vant hi ha, a la dreta, un veis del refugui Musté-Re- 
l'embarronat de Carlares i camí ample que du a la casens, se'ls exigir2 el re- 
es troben uns camps de font de cova Avellanes; but corresponent per part 
conreu anomenats Casetes més endavant, a la dreta, del guarda. 
r 11 "2. mes d'octubre, a insancies El dia 11 del proppassat 
I ' &un gmp de socis vincu- p F ~  4 *: lats en el passat i actual- 
mental Consell Directiu de 
l'entitat, va tenir lloc un 
sopar d'homenatge a l'ex- i president del Centre de Lectura Josep M. Balañ2, al 
qual van assistir la majoria 
I de les persones que van compartir responsabilitats 1 1. 
amb el1 en la gestió de la 
casa durant el seu mandat 
L'acte va Uanscórrer en 
l'ambient de cordialitat 
propi d'aquests esdeveni- 
ments i, com a cloenda, 
Josep M. Balaña va rebre 
un obsequi en reconeixen- 
ca de I'eficac tasca que va 
desplegar durant els ser 
anys que va ostentar el c5- 
rrec de president. 
Aula 
d'est udi v?;2- l$  S.$ 
La historio ovembre de 1989, de les 
lunya: estat de la qüestió 10 a les 13 i de les 17 a les 
- 
Organitza: Secció de geo- 
grafia i historia del Centre 
de Lectura iCentre dlEstu- 
dis de la Comarca de Reus 
Inscripció: 
s'haur2 de formalitzar a la 
secretaria del Centre de 
Lectura (C. Major, 15 - 
43201 REUS) del 6 al 10 de 
20 h. 
Nombre de places: s e d  un 
maxim de 35. 
Matriculació: 
Socis 500ptes.; no socis 
1.500 ptes. 
Total de sessions i durada 
del curs: 5 sessions d'una 
hora. 
Lloc: Centre de Lectura. 
